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里 山 か ら 減 っ た き の こ
秋 に な り 、 雨 ふ り が 数 日 続 い た 後 の 林 の 巾 に は 、 き
の こ が た く さ ん 出 て い ま す 。 き の こ 採 り を 楽 し み に 林
に 入 る 人 も 、 多 い こ と で し ょ う 。 き の こ は 、 糸 の よ う
に 伸 び る 菌 糸 （ き ん し ） が 胞 子 を つ く っ て 飛 ぱ す た
め に つ く っ た 傘 で す 。 藷 糸 は 、 林 の 七 の 中 に 張 り め ぐ
り、 種 類 に よ っ て 、 樹 木 と 共 生 し た り 、 落 ち 葉 や 朽 ち
木 を 分 解 し た り ｀ 生 木 を 分 解 し た り し て 生 き て い ま す ．
里 山 に 吾 ら す 人 々 は 、 か つ て は 、 農 作 業 の 合 間 に き
の こ を よ く 採 り 、 塩 づ け に し て 保 存 食 に し 、 冬 の 大 切
な お か ず に し て い ま し た 。
品 近 、 き の こ は と て も 少 な く な っ た と 言 わ れ る よ う
に な り ま し た 。 き の こ 採 り を 長 年 さ れ て き た 方 の 話 を
お 聞 き す る と 、 き の こ が 多 く 採 れ た の は 昭 和 50 年 代
は じ め ま で だ っ た そ う で す 。 き の こ の 種 類 や 発 生 状 況
は 、 ど の よ う に 変 わ っ て き た の で し ょ う か ．
今 回 の 里 山 自 然 環 境 調 査 で は 、 宮 山 市 三 熊 周 辺 と 山
田 赤 目 谷 周 辺 に 発 生 す る き の こ の 種 類 を 講 ぺ ま し た 。
か つ て の き の こ の 発 生 状 況 に つ い て は 、 き の こ 採 り を
さ れ て い る 方 か ら お 話 を 聞 い た り 、 文 献 を 調 べ た り し
ま し た ．
● か つ て は “ き の こ の 山” だ っ た
八 尾 町 に 住 ん で お ら れ る 共 同 調 査 者 の 高 島 利 男 さ ん
の 話 に よ る と 、 昭 和 50 年 代 は じ め ま で 、 三 熊 や 山 田 赤
目 谷 周 辺 は . - き の こ の 11.J" と い う 言 葉 通 り 、 き の こ
の 種 類 も 呈 も 大 変 多 か っ た そ う で す 。
三 熊 地 区 で は 、 9 月 か ら 10 月 に か け て ニ セ マ ッ タ ケ
（ 地 方 名 で サ マ ツ ） ． サ ク ラ シ メ ジ （ ア カ メ ） や マ ッ タ
ケ （ ホ ン マ ツ ） が 多 く と れ ま し た 。 サ ク ラ シ メ ジ は 嵩
（ か さ ） が あ り 、 よ く 塩 づ け に し て 保 存 食 に さ れ ま し
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た 。 マ ッ タ ケ が 大 変 よ く 出 て い た の は 、 日 当 た り が よ
く 、 士 壌 が 少 な い や せ た ア カ マ ツ 林 で し た 。 し か し ．
そ の 林 は 昭 和 3:i 年 (1960 年 ） に ゴ ル フ 場 が で き て 無 く な
り ま し た 。
山 B:1 で は 、 ナ ラ タ ケ （ モ タ セ ） や ホ ウ キ タ ケ （ ネ ズ
ミ タ ケ ） な ど が よ く 採 ら れ 食 べ ら れ て い ま し た ．
統 計 菩 に 戟 る マ ッ タ ケ の 生 産 呈 （ 図 I) を 見 る と 、
県 全 体 で 昭 和 35 年 度 に 183kg 、 昭 和 45 年 度 に 108kg が
採 れ て い ま し た 。 婦 負 郡 に 含 ま れ て い ま す が 、 山 田 村
で も 昭 和 IO 年 度 に は 100kg.
採 れ て い ま し た ． し か し 、 昭 和 50 年 度 に は 数 値 に な ら
な い く ら い に 減 り 、 昭 和 60 年 度 に は 統 計 舌 か ら マ ッ タ
ケ の 項 目 が 無 く な り ま し た 。
こ の 急 激 な マ ッ タ ケ の 減 少 は 、 生 育 地 の ア カ マ ツ 林
に 何 ら か の 大 き な 変 化 が 起 き た た め だ と 考 え ら れ ま す ．
● 今 の き の こ の 発 生 状 況
三 熊 地 区 、 山 田 赤 目 谷 や 鎌 倉 、 今 山 田 で 野 外 調 査 を
201~203 年 に 行 っ た 結 果 . 308 種 類 の き の こ が 見 つ
か り ま し た 。 か つ て よ く 採 ら れ て い た 食 用 き の こ は 、
な か な か 見 つ か ら ず 、 そ の 呈 は わ ず か で し た 。 ホ ン シ
メ ジ な ど は 、 見 つ け る こ と が で き ま せ ん で し た 。 き の
こ を 探 し て 歩 い た 林 の 足 下 は 、 下 草 や 低 木 が 多 く 、 落
ち 葉 が 多 く 積 も り 、 暗 い 環 境 で し た 。
調 査 中 ． 雑 木 林 内 で よ く 目 立 っ て い た き の こ は 、 テ
ン グ タ ケ 科 の 種 類 、 モ リ ノ カ レ パ タ ケ 属 の 種 類 ク サ
ウ ラ ベ ニ タ ケ や カ ワ ラ タ ケ な ど で し た 。 道 ば た で は ド
ク ベ ニ タ ケ や ホ コ リ タ ケ な ど 、 ス ギ 林 で は ス ギ ヒ ラ タ
ケ と ス ギ エ ダ タ ケ が よ く 見 ら れ ま し た 。 古 洞 ダ ム の 建
設 に と も な っ て 造 成 さ れ た 場 所 に は 、 若 い ア カ マ ツ 林
か つ て よ く 採 ら れ て い た き の こ
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昭 和 年 震
LI.Ill! 村 で 昭 和 心 年 度 は 10 は ． 昭 和 4 5 年 度 は' °" 、 ．
当 崎 の LI.Ill! は 鴫 負 瓢 に 含 ま れ る ．
図 1. マ ッ タ ケ の 生 産 量
が あ り ま す 。 そ こ で は 9 月 に な る と 、 ア ミ タ ケ （ シ パ
タ ケ ） や ハ ッ タ ケ （ マ ツ メ ン ） が 出 て い ま し た 。 ア ミ
タ ケ は 以 前 は 食 ぺ な か っ た き の こ で す が 近 年 は 食
用 に 採 っ て い る 人 を よ く 見 か け ま す 。
調 査 期 間 中 に よ く 見 ら れ た き の こ は ． 今 の 林 の 環 境
に 合 っ た 種 類 と 考 え ら れ ま す 。 ま た 、 見 つ か っ た き の
こ の 中 に は 、 暖 か い 地 方 に 生 育 す る き の こ が 4 桶 類 あ
り ま し た 。
● き の こ の 顔 ぶ れ は ど う し て 変 わ っ た の か ？
今 で は 、 か つ て よ く 採 ら れ た 食 用 き の こ が 大 変 少 な
く な っ た こ と が わ か り ま し た 。 こ の こ と は 、 林 全 体 が
大 き く 変 化 し た た め に 、 き の こ の 顔 ぶ れ も 変 わ っ て し
ま っ た た め だ と 考 え ら れ ま す 。 変 化 が 起 き た 主 な 要 因
と し て 、 次 の 3 つ が 考 え ら れ ま す 。
林 が 変 化 し た
き の こ の 生 育 地 の 雑 木 林 は ． 昭 和 30 年 代 ま で は 薪 炭
林 と し て 伐 採 や 柴 刈 り が さ れ 続 け て い ま し た 。 昭 和 30
年 代 半 ば に 、 炊 宰 や 暖 房 の 燃 料 が 、 薪 や 炭 か ら プ ロ パ
ン ガ ス や 石 油 に 急 速 に 変 わ る 燃 料 革 命 が 起 き ま し た ．
燃 料 革 命 以 後 は 林 に 人 手 が 入 ら な く な っ た た め ． 樹 木
が 混 み 合 い ． 下 草 や 落 ち 葉 が 多 く な り 、 腐 葉 ナ も 楼 も
り ． 自 然 林 に 近 づ い た 現 在 の 雑 木 林 に な っ た と 推 測 さ
れ ま す 。 食 用 き の こ が よ く 発 生 し て い た 林 と 現 在 の 林
の 環 境 は ず い ぶ ん 異 な る こ と で し ょ う 。 林 が 変 わ る に
と も な ） て そ こ で 生 活 す る き の こ の 種 類 も 変 化 し た
と 与 え ら れ ま す 。
マ ッ タ ケ が 共 生 す る ア カ マ ツ 林 は 、 日 当 た り が 良 く 、
土 壌 の や せ た 土 地 に 生 育 し ま す 。 ア カ マ ツ は 、 周 囲 の
木 々 が 育 っ て く る と ． 光 不 足 に な り 、 さ ら に 落 ち 葉 が
調 盃 中 に よ く 見 ら れ た き の こ
了
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増 え て 腐 葉 土 が た ま る の で 生 き づ ら く な り ま す 。 燃 料
革 命 以 降 、 伐 採 地 が 新 た に つ く ら れ る 機 会 は ほ と ん ど
無 く な り 、 ア カ マ ツ の 生 育 で き る 場 所 は 減 る 一 方 だ っ
た で し ょ う 。 ま た 、 調 査 中 に 、 マ ツ ク イ ム シ と 俗 称 さ
れ る マ ツ ノ ザ イ セ ン チ ュ ウ の 被 告 を 受 け て 枯 死 し た と
思 わ れ る ア カ マ ツ も 見 ら れ た こ と か ら 、 さ ら に 打 撃 を
受 け た と 思 わ れ ま す 。 現 在 の 自 然 林 に 近 づ い た 林 で は 、
ア カ マ ツ は 尾 根 の ご く 一 蔀 に 生 育 す る く ら い に 減 っ て
い ま す ．
生 育 地 の 消 失
雑 木 林 は 、 薪 炭 林 と し て の 役 割 を な く し 、 開 発 の た
め 伐 採 さ れ ま し た 。 ま た 海 外 の 安 い 木 材 の 輸 入 に よ っ
て、 Ill 林 の も つ 経 済 的 価 値 は よ り 低 く な り 、 現 在 も 低
い 状 態 が 続 い て い ま す 。 今 後 も 、 き の こ の 生 育 地 は鬱
開 発 に よ っ て 失 わ れ て い く 可 能 性 が あ る と 思 わ れ ま す ．
気 候 変 動
菌 類 で あ る き の こ は 、 温 度 や 湿 度 に 敏 感 な の で 気
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候 変 動 の 影 響 が 表 れ や す い 生 き 物 で す 。 調 査 中 に 暖 か
い 地 方 に 出 る き の こ が 見 つ か り ま し た が 、 近 年 の 暖 冬
の 影 響 の 表 れ な の か も し れ ま せ ん ． き の こ の 顔 ぷ れ に
変 化 を お よ ぽ す 要 因 の ひ と つ と し て 、 気 候 変 動 も 注 意
す る 必 要 が あ る と 思 わ れ ま す 。
3 つ の 要 因 の な か で も 、 林 の 変 化 が も っ と も 大 き く
影 響 を 与 え た と 考 え ら れ ま す 。 今 後 、 雑 木 林 が 自 然 林
に 近 づ く 速 さ は ゆ っ く り に な る と 思 わ れ ま す が き の
こ の 種 類 は さ ら に 変 わ っ て い く と 考 え ら れ ま す ．
謝 辞
き の こ 調 査 は 高 島 利 男 さ ん （ 宮 山 市 ） と 共 同 で 行 い
ま し た 。 昔 の き の こ に つ い て の 貸 重 な お 話 は 、 松 崎 在
信 さ ん （ 三 熊 地 区 ） 、 今 井 博 さ ん （ 山 田 地 区 ） に う か
が い ま し た 。 心 か ら お 礼 申 し あ げ ま す ．
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里 山 で 見 ら れ る コ ケ 桓 物
コ ケ 植 物 （ 以 下 は コ ケ と 略 し ま す ） は 、 体 全 体 で 水
を 吸 収 で き る し く み と 小 さ な 体 の お か げ で ． 土 の 他 に ．
コ ン ク リ ー ト や 6 の 上 、 木 の 幹 や 枝 も 生 育 場 所 に す る
植 物 で す 。 地 域 や 標 面 に よ っ て 生 え る コ ケ は 異 な り ま
す が 、 ち ょ っ と し た 環 境 の 途 い に よ っ て も 違 っ た 種 類
が 生 育 し ま す 。
里 山 で は 、 ど の よ う な 種 類 の コ ケ が 生 え て い る の で
し ょ う か ． 宮 山 市 三 熊 地 区 で 調 査 を 行 い ま し た の で 、
全 体 の 様 子 と 代 表 的 な コ ケ を 紹 介 し ま す 。
◆ コ ケ の 豊 冨 な と こ ろ と 種 類
三 熊 地 区 は 谷 に 沿 っ た 土 地 で 、 上 部 に 古 洞 池 な ど の
た め 池 が あ り 、 下 流 に 人 家 や 田 畑 が 連 な り 、 斜 面 に は
雑 木 林 や ス ギ 林 が 広 が っ て い ま す 。 コ ケ は 、 古 洞 池 周
り の 雑 木 林 の 遊 歩 道 沿 い で 種 類 も 呈 も 多 く あ り 、 切 り
通 し 法 面 、 石 の 上 。 木 の 幹 や 枝 ． 倒 木 の 上 に よ く 生 え
て い ま し た 。 そ こ は 。 半 日 陰 で 、 朝 晩 に は 少 し 湿 る 衷
境 で し た 。 そ の 一 方 で ． 雑 木 林 の 中 に 入 る と ． ほ と ん
ど コ ケ は 見 ら れ ま せ ん で し た 。 林 の 中 は 暗 く 、 足 下 で
は 草 木 が 茂 り 亀 落 葉 や 落 枝 が 厚 く 積 も っ て い ま し た 。
コ ケ が 生 え て い な か っ た 理 由 は 、 生 長 に 必 要 な 光 が 少
な い う え 、 落 ち 栗 な ど で コ ケ が 埋 も れ て し ま う た め と
考 え ら れ ま す ．
ア カ マ ツ 林 や ス ギ 林 の 中 で は ． コ ケ の 種 類 は 少 な い
な が ら も ア カ マ ツ の 根 元 に は ウ マ ス ギ ゴ ケ や 乾 燥 に
強 い カ ガ ミ ゴ ケ が ． ス ギ の 伶 に は 白 緑 色 の ホ ソ パ オ キ
ナ ゴ ケ が 豊 宮 に 生 育 し て い ま し た 。
坂 井 奈 緒 子
林 で 見 ら れ た コ ケ の 4 割 ほ ど は 、 道 ば た 、 田 畑 ． 家
の 庭 と い っ た 明 る い 開 け た 人 家 周 辺 で も 見 ら れ る 種 類
で し た 。
人 家 周 辺 で は 、 林 と 共 通 す る コ ケ の 他 に 、 ギ ン ゴ ケ
や ヤ ノ ウ エ ノ ア カ ゴ ケ な ど の 明 る い 場 所 を 好 み 、 乾 燥
に 強 い コ ケ が 生 え て い ま し た 。
三 熊 地 区 で は 、 全 体 を と お し て 小 型 の 種 類 が 多 く 生
え、 Ill 種 類 の コ ケ が 確 認 さ れ ま し た 。 宮 山 県 の 里 山
に 生 育 す る コ ケ に つ い て の ま と ま っ た 報 告 が こ れ ま で
に な い の で 、 他 と 比 較 す る こ と は で き ま せ ん が ． 調 査
範 囲 が 狭 く 、 林 内 は 全 般 的 に 乾 燥 し て い る た め 、 記 録
さ れ た 種 頓 は 少 な か っ た よ う に 思 わ れ ま す 。 し か し ．
里 山 で よ く 見 ら れ る 種 類 の 多 く が 確 認 さ れ ま し た 。
◆ 春 に 目 立 つ 雑 木 林 の コ ケ
雑 木 林 で は ． 若 栗 が 萌 え る 前 の 春 先 に 、 胞 チ 体 を つ
く る コ ケ が 特 に 目 立 ち ま す 。 木 の 幹 や 枝 に 生 え る ノ ミ
ハ ニ ワ ゴ ケ は ． 赤 褐 色 の 胞 子 （ 本 を 伸 ば し 、 ま だ 色 味 の
な い 雑 木 林 で 鮮 や か で す 。 切 り 通 し 法 面 で は 、 エ ゾ ミ
ズ ゼ ニ ゴ ケ の ま る で モ ヤ シ の よ う な 柄 の 胞 子 体 が 見 ら
れ ま す 。
山 が 新 給 に つ つ ま れ る 頃 に な る と 、 胞 子 （ 本 が 仲 び て
き た ハ ミ ズ ゴ ケ に 気 づ き ま す 。 そ し て ． 倒 木 I ・.で は 、
ク サ ゴ ケ が 多 く の 胞 子 体 を つ く っ て い ま す 。
● た め 池 や 田 ん ぽ の コ ケ
秋 に な る と た め 池 の 水 は 減 り 、 岸 に 泥 地 が 広 が り
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